











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































実 績 実行額 回収額
1991年 5,475 8,999 1,341
1992年 4,6196,731 1,614
1993年 3,5436,574 1,934
1994年 4,2576,2422,151
1995年 4,1226,5452,487
1996年 2,7796,100 3,310
1997年 1,5736,457 3,553
1998年 3,6569,0312,964
注:実績は外務省。実行額、回収額
は国際協力銀行。
表21999年 度対中円借款
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